



































































































































































































































































































































另外，该学位论文为（                            ）课题（组）
的研究成果，获得（               ）课题（组）经费或实验室的












































（     ）1.经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于   年  月  日解密，解密后适用上述授权。 
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美国商界的神秘影响》（The Firm: The Story of McKinsey and Its Secret Influence 
on American Business）一书。该书是由纽约时报的非小说类图书书评人达夫·麦

































This thesis is a translation from English to Chinese of the book The Firm: The 
Story of McKinsey and Its Secret Influence on American Business, which was 
published in September 2013.The book is written by the New York Times non-fiction 
book reviewer Duff MacDonald and introduces the world-famous management 
consulting firm McKinsey & Company, telling the story of its establishment and 
development, the crisis it has encountered, and the difficulties and challenges in the 
long course of its development. In addition, it also describes the impact that the 
Company produces on the US business, and how it provides management consulting 
services for other companies and enterprises. The book has great significance for 
people who want to understand the company and can provide related experience and 
knowledge for some professionals. Therefore, it is very important and necessary to 
provide a qualified Chinese version of this book.  
Translation is a process of communication, which is to use one language to 
express the meaning in another language, so as to convey the original knowledge and 
information to the reader. So it is necessary for us to adopt some translation theories 
and skills in the process of translation. If we consider translation as the mere copy of 
the original, we will have a misunderstanding of translation and its essence. This 
thesis is to translate Introduction and the first three chapters of the original work 
under the guidance of discourse translation theory and text type theory, and combine 
some other translation skills and methods. 
  The main purpose of this thesis is to analyse and discuss the translation 
problems in the process of translation practice,and puts forward the corresponding 
solutions. In translation practice, the translator should convey the original information 
and content to the readers clearly and completely,who could not just copy the 
original.so the translator must master some necessary translation theory and use the 















continuously and guarantee the translation quality. 
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与麦肯锡在 2001 年 10 月 17 日公布的《IT 与生产力》报告有关。麦肯锡在报
告中指出：“在绝大部分经济领域中，对 IT 方面的大幅投资没有起到任何帮助
生产力的作用。” （百度百科，2014，http://baike.baidu.com/link）对于此报告，















第一章 背背介绍  
 2
夫·麦克唐纳(Duff McDonald)刚刚问世的新著《公司：麦肯锡的故事及其对美国








的胜者:杰米•戴蒙与摩根大通的兴起》（Last Man Standing: The Ascent of Jamie 
Dimon and JPMorgan Chase）一书。2013 年 9 月，他出版了《公司：麦肯锡的
故事及其对美国商界的神秘影响》（The Firm: The Story of McKinsey and Its 




《公司：麦肯锡的故事及其对美国商界的神秘影响》（The Firm: The Story of 
McKinsey and Its Secret Influence on American Business）是经管类著作，但是主
要是用叙述的方式来讲述麦肯锡公司创立及其发展过程，以及该公司对美国商
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